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A50UBO C O M C E R T A D O 24 / 5 D e p ó s i t o legal L E . 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
H^tmlitrmíém. — IatarY«icl6m d« f ond» i 
A la D l p u t a ^ í » ProTÜielal. —T«Ufono 170». 
i , la Diputación Pror lne la l . -T . ! . 1700 
Miércoles 10 de Febrero de 1960 
Núm 33 
No ae publica lea domingo» ni día» faatv»*. 
Ejemplar corriente: 1.50 peictaa. 
Idem atraaadot: 3,00 pcaetai r 
Dichos precloa aerin Incremt ntad*a can • 
1S por 1*6 para amort ización de amprecUt* 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o 
. Obra: CANAL DEL PARAMO, TROZO 2.° 
Término municipal: BUSTILLO DEL PARAMO 
EXPROPIACIONES. - A N U N C I O 
Debidamente individualizada la re lación nominal de los propietarios interesados en la exprop iac ión de 
los bienes o derechos que haa de ocuparse en el t é r m i n o municipal de Bastillo del P á r a m o con motivo de las 
obras del Canal del P á r a m o , trozo 2.°, se h ice púb l ica , inse r t ándo la a con t i nuac ión , en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 18 de la Ley de Exp rop i ac ión Forzosa de 16 de Dickrnbre de 1954 y en el 17 del Re-
glamento para su ap l icac ión , a fin de que las Corporaciones o particulares interesados qae-se < n- f sn 
perjudicados, puedan reclamar contra la necesidad de la ocupac ión que se intenta, al amparo del derecho que 
les confiere el a r t ícu lo 19 de la Ley y el 18 de su Reglamento, razonando los motivos de fondo o de forma jusuf i -
cativot de la oposición, o bien para la subsanac ión de posibles errores en la re lac ión . 
Las reclamaciones se d i r ig i rán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bustillo del P á r a m o , por 
escrito, y ve r sa rán ú n i c a m e n t e sobre los dos ñ n e s concretamente expuestos de la in formac ión , de sechándose 
todas las que se refieran a la ut i l idad de la obra, por hallarse ésta ya reconocida y declarada expficitamente por 
el Estado, al aprobar el proyecto de la misma. 
Valladolid, 27 de Enero de I980. - -EÍ Ingeniero Director, Juan iB. VareZ«. 

























P R O P I E T A R I O S 
NOMBRES Y APELLIDOS 
José García F e r n á n d e z 
Femando Burgo Burgo 
Isidro F e r n á n d e z Miguélez 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
José Franco Mart ínez 
Santiago Franco Franco 
Rosalía Vidal Vidal 
Ceferino Franco Tr iga l 
Emi l io Celadilla Celadilla 
Miguel Vidal R i ñ ó n 
Magdalena Juan Franco 
Blas Franco Celadilla 
Sabina^Francisco Celadilla 
T o m á s Vidal Fxanco 
Antonio Celadilla Celadilla 
GeferinojFranco Tr iga l 
Pedro de la Iglésia Miguélez 
Matías Celadilla Vida l 
Antonio Iglesias Barrioluengo 
p a m i á n Franco Tr iga l 
Miguel Celadilla Alegre 
RESIDENCIA 
San Mart in 
I d . 
I d . 
La Mil la 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
F I N C A S 
P A G O 
LaXanigucla 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
C L A S E 
Viña 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . . 
I d . 
I d . 
I d . 
































































































P R O P I E T A R I O S 
NOMBWES Y A P E L L I D O S 
Matías Franco García 
Francisco Vidal Vidal 
Valent ín Francisco Juan 
Gumersindo Franco Celadilla 
Andrés F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Pedro Franco Juan 
José Franco Mart ínez 
Basilio de la Iglesia F e r n á n d e z 
Matías Franco García 
Gumersindo Franco Celadilla 
Andrés Natal Ramos 
Gumersindo Franco Celadilla • 
Melchor Franco Mart ínez 
Matías Franco García 
Melchor Franco Mart ínez 
Matías Celadilla Vidal 
Rosa García Franco 
Ambrosio García Franco 
'Francisco Celadilla de la Iglesia 
Esteban Franco Franco 
Eugenio Franco Celadilla 
Roque Franco Franco 
Magdalena Juan Franco 
P b m ó o Francisco G r a d i l l a 
Pe'drOi.dé I » Iglesia Miguélez 
•M^niseí Vidal Franco • 
Alomo F a; co Ju n 
Mateo Ga cía C«stejlanos 
Herminio Vidal Ceíadil la 
Francisco Celadilla Alegre 
Antonio Ceíadilla Alegre 
Blas Fern^nd z Celadilla 
Pedro Iglesias M guélez 
Fe rnández Francisco 
Herminio Vidal Celadilla 
Aqui l ino F e r n á n d e z Celadilla 
Jo é Fmaco Mart ínez 
Andrés Natal Francisco 
Isaac Franco Juan ; 
Blas Franco Villadangos 
Antonio de la Iglesia Franco 
M guel Celadilla Alegre 
Manuel F e r n á n d e z Francisco 
Antonio Celadilla Celadilla < 
Andrés Natal Ramos 
Manuel Vidal Franco 
Emi l io Celadilla Celadilla 
Isidoro Franco Vida l 
Isidoro Franco Vida l 
R a m ó n Franco Celadilla 
Matías Ceíadil la Vidal 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
Inés Francisco Vidal 
Aqui l ino F e r n á n d e z Celadilla 
María Cruz Franco García 
R a m ó n Franco Celadilla 
Matías Celadilla Vidal 
Esteban Franco Franco 
Matías Franco García 
Blas F e r n á n d e z Celadilla 
Fí ancisco Celadilla Alegre 
Antonio de la Iglesia Franco 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
D a m i á n Franco Trigal 
Sabina Francisco Celadilla 
B as F e r n á n d e z Celadilla 
Frfíncisco Fí ancisco Francisco 
José Franco Mart ínez • 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
Antonio de la Iglesia Franco 
R E S I D E N C I A 
La Mi l la 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d / 
I d . 
Id-
I d . 
I d . 
I d -
I d . 
I d . ' 
I d . 
14. 
H . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Bastillo 
La Mi l la 
Id . 
I d . 
F I N O A S 
P A G O 
LA Caniguela ! 




I d . 
U . 
IJ* 
I d . 
í l . 
I d , 
i d . 
M . 
i d . 
n. 
u. 
r i . 





I J . 
tfd. 
1 i . 
1 . 
I . 
I d . 
I i . 
Id . 
I d . 
[ J . 
\L 




I d . x 
Id. 
Los Prados 
I I . 
11. 
I d . 
I d . *• 
Id . 




I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 




I d . 
Id . 
I d . 
C L A S E 
Viña 
I . 
I d . 
I d . 
l i . 
I I . 
I d . 
I d . 






I d . , 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 














I d . 







I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . v 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Huerto 
Id . • 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Prado 
I d . 
Id . 
Viña 
I d . 
I d . 
Expron 
P R O P I E T A R I O S 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Francisco Celadilla Alegre 
Aquil ino F e r n á n d e z Celadilla 
Hros. de Manuel Vega 
José Vidal Franco 
Serafina Franco Juan 
Manuel Vidal Franco 
Valentín Francisco Juan 
Andrés Natal Ramos 
Antonio Celadilla Celadilla 
Heíiodoro Celadilla Alegre 
Joaqu ín Franco García 
Ramón Franco Celadilla 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
Heíiodoro Celadilla Alegre 
Antonio Celadilla Celadilla 
Francisco Celadilla Alegre 
Emil io Celadilla Celadilla 
Lorenzo Alegre Prieto 
T o m á s Vida l Vázquez 
Blas F e r n á n d e z Celadilla 
María Rosa Franco Miguel 
Aquil ino F e r n á n d e z Celadilla 
Magdalena Juan Franco 
José Alonso Ferrero 
Inés Francisco Vida l 
Heíiodoro Celadilla Alegre 
Bias F e r n á n d e z Celadilla 
Sabina Francisco Celadilla 
Damián Franco Trigal 
T o m á s Cabero 
Blas Franco Villadangos 
Magdalena Juan Franco _ 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
T o m á s Vida l Vázquez 
J o s é Franco Mart ínez 
Ceferino Francisco Tr iga l 
Matías Franco García 
Francisco Vidal Vida l 
Esteban Buisa Vida l 
Lucas F e r n á n d e z Francisco 
Manuel Vidal Franco 
Damián Franco Tr iga l 
Blas F e r n á n d e z Celadilla 
Manuel F e r n á n d e z Francisco 
'Aquil ino F e r n á n d e z Celadilla 
Alonso Franco Juan 
Ambrosio Franco Vida l 
Aquil ino F e r n á n d e z Celadilla 
Alonso Franco Juan 
Magdalena Juan Francisco 
Blas Franco Villadangos 
Pedro de la Iglesia Miguélez 
Blas Franco Villadangos 
Sabina Francisco C-ladll la 
Ana Celadilla Vidal 
Manuel F e r n á n d e z Francisco 
Gregorio Franco Mart ínez 
Mélchor Franco Mart ínez 
José Alfonso Ferreir* 
Pedro Franco Juan 
Valentín Francisco Juan 
Isidoro Francisco Vida l 
Antonio Celadilla Celadillo 
Melchor Franco Mart ínez 
Valentín Francisco Juan 
Melchor Franco Mart ínez 
Aquil ino F e r n á n d e z Celadilla 
Manuel Vidal Franco 
Ufer ino Franco Tr iga l 
olas Franco Villadangos 
R E S I D E N C I A 
La Mil la 
H . 
l i . 
I d . 
I d . 
H . 
l i . 
I I . 
l i . 
I I . 
H . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I . 
I I . 
I I . 
I d . 
I t . 
11. 
I I . 
I 1. 
I d . 
I . 
Villarante 
La Mi l la 
I d . 
I d . 
Desconocido 
La Mi l la 
Id . 
I d . 
l i . 
l i . 
I d . 
I I . 
I d . l i . 
l i . 
I d . 
l i . 
H . 
I i . 
H . 
l i . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. \ 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
F I N O A S 
P A G O 
Camino Bustillo 
Id . 
I i . 
11. 
l i . 
n. 
I d . 
I d . 
I I . 
l i . 
I d 





i . • 
I d . 
I d . 
I d . 
l i . 
l i . 






I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
IdL 
I d . 
Id . 1 / 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . « 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 







I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I . 
I . 
I * . 
l i . 
I d . 
l i . 
I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
I . 
H . 
I d . 
i d . 
I d . 
I I . 
11. 
I d . 
I d . 
l i . 
Cer, sec. 
I d . 
Viña 
I d . 
I d . 
I d . -
I d . 
Cer. sec. 
I d . v iña 
Cer. sec. 
I d . 
I d . v iña 
Viña 
Cer. sec. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I L 
Viña 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cer. séc. 
I d , 
I d . 
I d . 

















































































































































P R O P I E T A R I O ^ 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Isidcro Franco Tr iga l 
J o s é Ramos Franco 
Gumersindo Franco Celadilla 
Antonio de la iglesia Franco 
Amelia Pablo García 
Narciso Pablo Mart ín 
José A fonso Feneira 
Eogeoio García 
Aqu i l ino F e r n á n d e z Celadilla 
Antonio Celadilla Celadilla 
Melchor Sarmiento Vidal 
Sabina Franco Celadilla 
Antolma García Castellanos 
Valent ín í i a r c í a Castellanos 
Quinl i l iano Garc ía Castellanos 
Cip iano Vida l Garc ía 
Gumers ndo Franco Celadilla 
Pedro Iglesias 
Roque Juan Vida l 
Blas González García 
Matías Francisco García 
Pedro Iglesias 
Desconocido 
I d . 
Francisco Franco Miguélez 
Pedro Pablos Juan 
Desconocido 
Vicente Juan Vidal 
Francisco F r a « c o Juan 
R a m ó n Hernando Franco 
Teodora J u m García 
R a m ó n Honrado Franco 
Daniel Franco Franco ^ 
Blas Castellanos Can tón 
Aniceto Car reño Sarmiento 
Teodoro I b á ñ t z Franco 
David Franco Franco 
Btas García Alegre 
Dsconoc ido 
Casiano Pablos García 
Antonio Pablo Juan 
Eugenio García Franco 
Leandro Brr to lés Vidal 
Blas Castellanos Cantero 
Benjamín Alonso Geraldo . 
Santiago Honrado Castellanos 
J u l i á n Pablos Castellanos 
Antonio Pablos Juan 
Francisco Pablos Juan 
Gregorio Pab os Juan 
Pedro Pablos García 
Leandro Bertolés Vida l 
Quint i l iano García Castellanos 
Lorenzo Tr igal Mart ínez 
Francisco Juan Mart ínez 
Constantina Juan Juan 
Magdalena Juan Franco 
Gumersindo Berjón Fuertes 
Francisco Franco Miguélez 
Gregorio Franco Miguélez 
Saturnino Joan Juan 
Saturnino Franco Franco 
Rafael Franco Franco 
Faustina Alvatez Franco 
Santiago Honrado Castellanos 
José Vidal Mielgo 
Pedro Juan Francisco 
Pedro Pablos Juan 
Francisco Fuentes 
Julio Martínez Franco 
RESIDENCIA 
La Mi l l a 
I d . 
I d . 
Id . 
Bastillo 
I d . 
I d . , 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d , 
Id . 
I d . 
La Mi l l a 
I d . 
I d . 
I d . 
Bastillo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
La Mi l l a 
Bastil lo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
W. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
F I N C A S Expropiitjj, 
P A G O 
Caniguela 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . , . 
I d . 
i d . 
Id . 
Camino Las Mujeres 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
M . 
d. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
La C a ñ a d a 
Id . 
I d . 
I I . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
E l Reguero 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id , 
I d . 
C L A S E Are as 
sec. Cer. 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
W. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Regadío 
Cer. sec. 





I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id , 
I d , 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . < 
I d , 
I d , 




I d . 
I d . 
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d , 
Id , 
I d , 




































































P R O P I E T A R I O S F I N C A S 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
José Honrado Castellanos 
Pasrasio Franco Franco Mayor 
Melchor Sarmiento Vida l 
Severino Juan Sarmiento 
Santos V'dal Gsrc í* 
Etverio GÜCÍÍÍ V ida l 
Necesio G- rcía Juan 
B^s González García 
Teodoro Juan García -
Blas Vidal Sarmiento 
Manuel García Miguel 
Nicolás Sarmiento Franco 
Aniceto Garre ñ o Sarmiento 
Angel Vidal Franco 
Lucas García Juan 
AngeLVidal Franco 
Desconocido 
Paulino García Vida l 
Luis Sarmiento Juan 
Fro i lán Alegre García 
R a m ó n Franco Celadilla 
Gertrudis Miguélez Mart ínez 
Luis Miguel Mart ínez 
Daniel Franco Franco 
José Franco Juan 
Constantina Alvarez Franco 
Vicente Vidal Mielgo 
Hros. de Ramona ^ i d a l Ramos 
Teodoro Juan García 
José Franco Juan 
Teodoro Juan García 
José Franco Juan 
J e r ó n i m o Franco Franco 
Angel Vidal Franco 
Teodoro Franco Franco 
J e r ó n i m o Franco Franco 
Benito Franco Ibáñéz 
Andrés Sarmiento González 
Isaac Franco Juan 
Manue^Garc ía Miguélez 
Gregorio Publos Juan 
Jesús Vidal Mielgo 
Lorenzo Trigal Mart ínez 
Marcos Mart ínez Juan 
Severiano Jjian Vida l 
Gregorio Alegre Tr iga l 
Luis T r iga i Franco 
Blas Juan Bfí j ó n 
Blas García Vida l 
Pablo Vidal Garc ía 
Angel Vidal Franco 
J e r ó n i m o Franco Franco 
José García Miguélez 
Melchor Sarmiento Vida l 
Aurora García Miguélez 
Isaac B a r d ó n 
HítlTerio G a r c í a - F r a n c o 
Fructuoso Ordá's Mar t ínez 
Benedicto Franco Ibáñez 
Gregorio Celadilla Viejal 
Fidel Franco Franco 
Eustaquio Vidal de la Iglesia 
Gregorio Vidal García 
Gregorio Celadilla Franco 
B as González Garc ía 
Lucas Alegre Ca r r eño 
Blas Castellanos C a n t ó a 
Francisco Pablos Juan 
Eugenio Garc ía Franco 
desconocido 
Bustillo 










































































































































C L A S E 
Cer. sec. 
I d . 
Cer. reg. 




I d . 
I d . 
Cer. reg, 
Cer. se c. 
I d . 
I d . 
I d . 
Cer. reg. 
Cer. sec. 
I d . 
I d , 
I d . 
I Í . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I I . 
Cer. reg. 





















































































































P R O P I E T A R I O S 

































































Eugenio Garcíy F'anco 
Fructuoso O r d á s Mart ínez 
Gregorio CeJadiUa Franco 
Casiano Pablo Garc ía 
Daniel Franco Franco 
Fro i l án Cantón F e r n á n d e z 
Vicente García Juan 
Eustaquio Vidal de la Iglesia 
Angeles Bertólez Vida l 
F ro i l án Alegre G •reía 
Gabriel Joan J u » n 
Pedro Ibáñez Franco 
Basilio García Vida l 
Santiago Can tón 
Desconocido 
Angel Vidal Franco 
B ^ s García Vidal 
Isaac B a r d ó n 
Santiago Honrado Castellanos 
Vicente-Franco Ibáñez 
Isaac B a r d ó n 
Desconocido 
I d . 
Pedro Juan Francisco 
Juan F e r n á n d e z 
Lorenzo Tr iga l 
Eugenio García Franco 
Severiano Juan Sarmiento 
Desconocido 
I d . 
Matías Franco García 
R a m ó n Honrado Franco 
Gregorio de Mozoniiega 
José Franco M'guélez 
Francisco Franco Franco 
Fidel Franco Franco 
Angel Vidal Franco 
Francisco Franco Franco 
Severiano Franco Franco 
Pascasio Franco Mayor 
Gregorio Vidal Garc ía 
Mart ín Villacorta González 
Teodoro Juan García 
Desconocido 
I d . 
José Vid«l Mielgo 
Canuto Fs-anco Francisco. . 
Pascasio Franco Mayos 
Desconocido, Mozóñd iga 
Aniceto Ca r reño Sarmiento 
Lorenzo Trigal Mar t ínez 
Genaro Alegre Tr iga l 
Santiago Honrado Castellanos 
Aniceto Car reño 
Antonio García Franco 
Desconocido 
Secundino González Gut ié r rez 
Desconocido 
I d 
Secundino González Gut iér rez 




R E S I D E N C I A 
Bustillo 
I d . 
I i . 
I d . 
I . 
I '. 
I d . 
I d . 
I i . 
l i . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ponferrada 
Bustillo 
I d . 
Ponferrada 
Bustillo 
I d . . 
I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
I d . 
La Mata 
I d . 
Bustillo 
I d . 
Mozondiega 
Bustillo 
I d . 
I d . 
11. 
I d . 
1^. 
l i . 
I d . 
I d . 
I d . 
Desconocido 
I d . 
Busti l lo 
I d . 
l i . 
H . 
I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
I d . 
La Mata 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
F I N C A S 
P A G J D C L A S E 
Pajuelo 
I d . 
I d . 
I d . 
I i . 
l i . 
I d . 
I d . 
I J . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id.< 
I d . 
I d . 
I d . » 
I d . 
d. 
I d . • 
I d . 
l i . 
n. 
I d . 
I d . 
Id . 
I K 
l i . 
n. 
I i . 
n. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I i . 
Id . 
I i . 
I i . 
I i . 
14. 
I d . . 
I i . 
La Carretera 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Cer 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id-
I d . 






I d . 
I d . 
I d -
I d . 
I d . 
I d . 
Id -
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id> 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 


































































P R O P I E T A R I O S 
NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
F I N C A S 
P A G O C L A S E S 




I d . 
I d . 
I d . 
. I d . 
I d . 
. I d . * 
I d . 
Blas Vidal Castellanos 
Julio Juan García 
Teodoro Juan García 
Pedro Franco F-J ancisco 
R a m ó n Franco García 
Desconocido ' 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 




I d . 
I d . 
Lucas Alegre Ca r reño 
Daniel Franco Franco 
Lino Juan García 
Lucas Alegre Ca r reño 
Ramón Franco Franco 
Francisco Franco M guélez 
Lucas Alegre Ca r reño 
Desconocido 
Manuel García Miguélez 
Mateo García Castellanos 
Blas Castellanos Can tón 
Se* u i d i n o Alegre Acebes 
P d o Blas García 
Severino Franco 
Blas Castellanos Can tón 
Teodoro Franco Franco 
Inocencio Vidal Franco 
B as García Sarmiento 
Francisco F r a n c ó Miguélez 
Antonio Pablos Juan 
Jsaac Franco Juan 
Blas Castellanos C a n t ó n 
Daniel Franco Franco 
Bustillo 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
Id. 
I d . 




I d . 
I d . 
n. 
I d . 
i . 
i d . 
i 
i i . ' 
i i . 
I L 
i d . : 
Id . 
I L 
I d . 
I . 
I . 
I d . 
14. 
I d , 
I d . 
La Mi l l a 
Bastillo 
I d . 
I d . 
l i . 
n: 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
l i . • 
I I . 
I J . 
Medio Campo 
I ! 
I d . 
I u 
I I . 
I d . 
I . 
r l 
I d . 
l i 
U . 










l i . 
11. 
I d . 
l i . 
I d , 
M . 
I d . 
11. 




I I . 
I . 
I . 
I d . 
l i . 
I J . 
I J . 
Desconocido 
I d . 
Daniel Franco Franco 
Desconocido 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
n I d . 
Pedro Icés Franco 
Gregorio Franro Miguélez 
Jenaro Alegre Tr igal 




I i . * 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
l i . 
I d . 
n. 
I d . 
l i . 
I d . 
Camino Brufos 
I d . 
I I . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
l i . 
I d . 
l i . 
l i . 
I d , 




Id , • 
I d . 
I d . 
I . 
I d . 
I d . 
I d . 
I . 
I . 
I d f 
I . 
I . 
I J I 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d , 
I d . 
Id . 
I d . 
l i . 
H . 




I d . 
Cer. reg. 
Cer. sec. 
I J . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cer. reg. 
I d . 
Cer. se. 
I d , 
Fd, 
I d . 
I d . 
Superficie afectada por el Desagüe número 2 
Cer. sec. 





l i . -
W. 


































































































P R O P I E T A R I O S 
NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
Pedro Blas Joan 
R a m ó n Franco 
Santisgo;Honrado Castellanos 
F r o i l á n Alegre 
Santiago Honrado Castellanos 
Desconocido 
I d . 
I d . 
Lorenzo Sarmiento Juan 
Andrés Vidal Castellanos 
Jaan García Vida l 
Gertrudis M guélez 
Melchor Sarmiento Pablos 
Rafael Franco Franco 
Pedro Jáñez Franco 
Antol ina ,Garc ía 
Casiano Pablos García 
Gregorio Franco Miguélez 
Francisco Pablos Juan 
Gregorio Franco Miguélez 
Francisco J á ñ e z Francisco 
Joié^Vidal Castellanos , 
Faustina Aivarez 
Blas Vidal Castellanos 
Desconocido 
Bast i l le 
La Mi l la 
Bustil lo 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Ld. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . -
I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
F I N C A S 





Id . Cer. reg. 
Id . I d . 
I d . I d . 
I d . Cer. sec. 
Id . I d . 
Id . I d . 
I d . I d . 
Id; I d . 
I d . Cer. reg. 
d. Cér. sec. 
Id . I d . 
id . • Cer. reg. 
Id . Cer. sec. 
Id . Cer. reg. 
Id . I d . 
Id . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . — Cer, sec. , 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . 
I d . I d . . 
371 Ñ ú m . 108.—4.165.90 p^as. 









Delegación de Cría Caballar 15 
de León-Ovíedo-Zaroora f 16 
P»ra conocimiento de Auto r idad ^ 
des. ganaderos y propietarios de Pa* 
radas particulares y aprobadas por j g 
la Junta de Inspecc ión y Reconoci-
miento de Paradlas de esta provincia,f 
con arreglo al Reglamento Provisio-
nal publicado en el Boletín Oficial 
del E$tado n ú m e r o 356 de fecha 21 de 
Diciembre de 1956, se relacionan los 
siguientes propietarios y pueblos: 
1 D. Atidrés Mencia A n t ó n , de 
Bercianos del Camino. 
2 D. Juan Valbuena F e r n á n d e z , 
de Gradefes. 
3 D. Edesio Mart ínez F e r n á n d e z , 
de Gusendfts de los Oteros. 
4 D. Basilio Prieto Gutiérrez, de 
Joara. 
5 D. Cecilio Pacios Fuertes, de 
Mansíl ia de las Muías. 
6 D F a b i á n Alvarfz Lozano, de 
Matadeón de ios Oteaos. 
7 D. Casino Robles Quirós , de 
— Puente Villarent*. 
8 D. Casino Robles Qui rós , de 
Sahechores de Rueda. 
9 D. Casino Robles Qui rós , de 
San Cipriano del Condado. 
10 D. Sergio Bercianos Pérez, de 
San Cristóbal de la Polantera. \ 
11 D.Manuel Aivarez Rodr íguez , , 
de San Emil iano. 
12 D. Ildefonso Robles Castro, de 
Secos del Condado. 
13 D. X)scar Fuertes García , de 
Tora l de los Guzmajies. 
14 D. Pedro Alvaiez Alonso, de 
Torrebarrio. 
D José María Santos, de VaU 
des^z de los Oteros. 
D. Gregori® Valbuena F e r n á n 
dez, de Ventas del T r u é b a n o . 
D. Justino Rodríguez F e r n á n -
dez, de Vi l la je asco, 
D Ambrosio González Huerga, 
de Villaornate. 
D B e n i l d e T t a n c ó n M a ñ a n a s , 
de Villaquejida. 
La apertura de Paradas tendrá lu -
gar el día 1.° de Marzo, y el cierre el 
día 28 de Junio. 
Los d ías de precepto queda termi-
nantemente prohibido abrir las Pa-
radas 
L^ón, 3 de Febrero de 1960, — E l 
Teniente Coronel Delegado, Prancis 
co Herrero García . 459 
Anuncios 
Extraviado perro Setter Laverak 
de diez meses, motado fitio de negro 
en el cuerpo. Cabeza casi negra. Lte-
va collar. Avisen a D. Pedro Domin-
go. Ramiro Ba íbuena 14, — León . 
Teléfono 2178. 
534 N ú m , 133.—15.75 ptas. 
CofODlHad ie Reíioles de la Presa 
«El [oía», ie La Mi la, Huerga 
l Oaifieoes del Rio 
En cumplimiento de lo determi-
nado en ei art 45 de Iss Ordenanzas 
por que se rige, se convoca a Junta 
G neraLordinaiia a todos^ios part í-
cipes de esta Comunidad, que se ce-
lebará el domingo día seis de Marzo 
p r ó x i m o y hora de las doce de tu mi' 
nana, que t end rá lugar en el Loul 
del pueblo de La Mil la del Río, con 
objeto de tratar los asuntos siguien-
tes: 
Lectura del acta anterior. 
Examen de ia Memoria anutl . 
Rendic ión de las Cuentas del ejír-
cicio de 1959, 
Examen y ap robac ión , si procede, 
del Presupuesto ordinario para i 
ejercicio de 1960. 
Nombramiento de un Guarda pin 
la época de riegos. 
Ruegos y preguntas. 
Es de advertir, que si no serM' 
niera n ú m e r o suficiente de señorfl 
r egan t ía o hectaseas representan 
en esta primera convoc*t©ria, tendn 
lugar en segunda el d ía veinte ds 
mismo mes y hora de las doce, 
do vál idos los acuerdos que se torfl^ 
La Mii la del Río, a 4 de Febrei* 
de 1960. — E l Presidente, Pasd 
Mart ínez. 
507 N ú m . 132.-89,26 
Calí de Ahorros y Monte de 
de León 
Hab iéndose extraviado la l ^ L 
n ú m e r o 14.001 de la Caja de 
rros y Monte de Piedad de ^ 
se hace púb l ico que si antes de 
ce días a contar de la fecha ^r! 
anuncio, no se presentara ^.í^idll 
ción alguna, se expedi rá dupl1 
de la misma, quedando anuí* 
primera. 
473 N ú m . 1 2 9 . - 2 8 , 9 ° ^ 
